Speed of publication—an editorial  by Rodin, Ervin Y.
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4. Finally, when we send out a galley proof, we request that the author return it within 
48 hours. Until we receive it back, of course, we cannot proceed. 
And so, the above is an explanation as to why such discrepancies in the “Received” dates can 
occur within one single issue. With your help, and the tips above, hopefully your next paper will 
be published very quickly, indeed! 
Ervin Y. Rodin 
Editor in Chief 
